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キャリア教育科目受講者のキャリア意識測定の試み








































































































































































































































































































































A B1 B2 C 合計
授業前のゾーン分類
A 27 2 3 0 32
B1 12 7 0 1 20
B2 5 0 2 0 7
C 18 7 5 8 38
合計 62 16 10 9 97
表 4　授業形態別のCAVT類型の変化（単位：人）
授業後のゾーン分類
A B1 B2 C 合計
教室中心の科目
授業前のゾーン分類
A 19 2 2 0 23
B1 9 7 0 1 17
B2 5 0 2 0 7
C 13 7 3 7 30
合計 46 16 7 8 77
授業外活動を含む科目授業前のゾーン分類
A 8 0 1 0 9
B1 3 0 0 0 3
B2 0 0 0 0 0
C 5 0 2 1 8










教室中心 77 3.01 3.687




教室中心 77 4.25 4.289
授業外活動あり 20 5.40 4.740
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日本人学生 88 3.17 3.696




日本人学生 88 4.76 4.381











教室中心 77 17.77 3.986





教室中心 77 20.78 3.851





教室中心 77 15.84 4.867





教室中心 77 20.09 4.918
授業外活動あり 20 23.55 4.628
表 7　授業前後のCAVT類型の変化（単位：人）
授業後のゾーン分類
A B1 B2 C 合計
日本人学生
授業前のゾーン分類
A 21 2 1 0 24
B1 12 7 0 1 20
B2 5 0 2 0 7
C 17 7 5 8 37
合計 55 16 8 9 88
外国人留学生
授業前のゾーン分類
A 6 0 2 0 8
B1 0 0 0 0 0
B2 0 0 0 0 0
C 1 0 0 0 1
合計 7 0 2 0 9
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日本人学生 88 17.52 4.082





日本人学生 88 20.69 3.981





日本人学生 88 15.65 4.79





日本人学生 88 20.41 5.005
外国人留学生 9 24.67 3.674
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